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ABSTRAKSI 
Penditian ini bCrlujuan untuk mcngerohui pengaruh irifvrmaliveH{'S." 
enfertuimm:nl dan aedibility tl!rhadap sikap mahasiswa L'nhershas. A.irlangga 
aw.s iklan te!epon scluler merck l\ookia di web. Variabel beha<; yang digunakan 
dalam penelitian Ini terdiri dari kemampuan lnformasi pada lkJan di web 
(iriftJrtnmivene"s) (XI). kemampuan mcnghibur pada ikJan Ji web {entertainment} 
(Xl). dan kredibiHtas iklan (credibililY) (Xl), 
Pcneliti memilih lklan telepon sduler merck Nokia di web scbagal obyek 
penelilian karena produk tersebut merupakan produk dengan keter!ibatan tinggi 
sehingga kon:.umen memerlukan banyak lr,Jormasi dan pcndckatan yang rasional. 
Salah saW produk yang telah memanlaatkan web ~bagai media iklan adalah 
teIcpon seluler (ponse!) merck Nokia, Nokia adalah salah satu merek telcpon 
seluler terpopuler yang secara tef\l$ menerus menelorkan inov3sinya kc pasar. 
Populasi yang digunskan dalam txnclltian ioi adalah pcngguna internet 
yang berstatus mabasiswa Universitas Airlangga dan pemah m.;ngunjungi Sttu$ 
web ponsel Nokia minimal I (satu) leali . Jumlah popuJa<;j tidal.:: dapat diketahui 
schingga digunakan (X:narikan sampel penelitian dllakukan dengan mctode non 
probability dan teknik sampling yang digunakan adaJah teknik sampling 
Aksldental yang merupakan teknik penentuan sampel berdas.arkan kcbetulan. 
Karcna keterbatasan waktu pencliti, makajumlah responden yang didapat scbcsar 
{to responden, Dengan memakai korelasl Pearson dan teknik ('ronhaL'h 's Alpha. 
data peneJitian lnl telah mem~nuhi symat validitas dan reliabilitas, Teknik analisis 
yang digunakan adalah teknik anal isis regresi tinier berganda dan perhitungannya 
dilakukan dengan bantuan progr'.dffi SPSS 1 r.05 [Of windows. 
Model pcrsamaan regrcsi Hnier berganda yang diperoleh dari hasiJ 
penelitian adaJah Y "" 0,06315 + 0,450X j + O,299Xl - O,308XJ . Bcrdasarkan 
hasil analisis ditarik kesimpulan banwa variabd bebas yang digunakan memiHkJ 
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun stearn simultan tcrtJadap 
variabeJ terikat Hal lni dapat di!ihat dan hasH uji f dan uji f yag dilakukan. 
Nilal koefhien korelasi atau R adalah 0.883 .atau 88.3'YiJ dan bertanda positif 
memmjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara variabcl X dan Y adalah sangat 
kuat dengan hubungan yang sear.m, Niiai koefisien detennlnasl atau R square 
(R2) adalah 0,78. Nila! ini mcnunjukkan bahwa dar! persamaan tersebut s.cjumlah 
78 % dad perubahan nitai Y mampu dijelaskan o!eh variabel bebasnya. Sisanya 
22 % dijelaskan oleh varlabcllain yang tldak ditellti d.llam model [ni. 
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